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Glauni cilj otsog racla je bio ila se utorili kakr:,e rezultate na Beniler-Gestalttestu postiZu osobe oboljele oil neuromi*i4nih bolesti te ila se ti rezultoti, korn-pariraiu sa nekim' karakteristikama tih osoba. lJzorak od 96 ispitanika testiranie Bender-Gestalt testom a ispitane su i skupine oarilabti oezanih za motoridke,kronoloSke i bio-socijalne karakteristike tih ispitanika, -
uz pomo(. regresijske analize uttsrdeno je ila s rczultatima na BenilerGes-talt testu najoeiu logidku pozitirsnu korclaciju irnaju oiii stupanj obrazotsanjo i






bolesti jest da distrofiEni proces
zahva6,a selektivno pojedine mi5i-
ine skupine pa tako i ruku i Saku
kao izvr5ne organe i instrumente
rada dovjeka. Faktorskom anali-
zom sposobnosti ruku osoba obo-ljelih od neuromiSidnih bolesti
dobivena su detiri faktora: faktor
funkcije nadlaktice, faktor mak-
simalnih mi5i6nih sila Sake. fak-
tor maksimalnih miSi6nih sila na-
dlaktice i podlaktice, i faktor firn-kcijg podlaktice (Soldo, 19?9).
Inteligencija licd takvih osoba os-taje intaktna i distribuirana- 
.jekao i u poprrlaciji neoboljelih.
UDK: 376.22
Originalni znanstveni rad
Upravo su intelektualne sposob-
nosti baza niihove edukaciie, pro-
fesionalnog usmjeravanja i ospo-
sobljavanja, zapo5ljavanja i uop6e
njihove Zivotne samostalnosti.
Podrrrdje vizualno-motorure per-
cepcije zavzirna znadaino miesto
u neuro-psiholo5kim sposobnosti-
ma dovjeka. Vizualno-perceptivne
pote3ko6e vezane su uz o5tedenja
parietahrog dijela rr'ozga, odnos-
no desne parijetalne hemisfere i
veie sru dva puta kod osoba koje
imaju o5tedenje desne hemisfere
nego kod osoba s o5te6enjima li-jeve hemisfere mo,zga (Billingslea,
1948). Te5kode vizualno-motorne
percepcije na Bender-Gestalt te-
stu pokazuju djeca sa strabizmom
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(Feri6 
- 
Seiwerth i sur., 1978).
Neki su autori ukazivali na vaZ-
nost motorike u rje5avanju za-
dataka vizualno-motorne PerceP-
cije.
Za poftebe ovoga rada kori3-
ten je Bender-Gestalt test likov-
nih sposobnosti koji ispituje vi-
zualno-perceptivnu aktivnost s
motornim odgovorom (likovna re-
produkcija). U dovjeku postoji te-
Znja da odredeni grafidki lik vjer-
no i adetr<vatno reflektira, ali i
teZnja da taj lik na specifidan na-
din i preoblikuje-reorganizira. Ta
teZnja za reorganizacijom rezul-
tat je odreclenih senzomotoridnih
i konceptualnih karakteristika lid-
nosti s jedne strane i s druge stra-
n€ nezultat utjecaja odredenih
vanjskih podraZaja.
Predmet ovoga rada uPravo je
utvrdivanje odnosa rezultata na
Bender-Gestalt testu s odrettenim
motoridkim, kronolo5kim i bio-
socijalnim karakteristikama osoba
oboljelih od neuromi5i6nih boles-
ti.
2. CILJ
Osnovni cilj ovoga rada je da
se utvrdi kakve rezultate na Ben-
der-Gestalt testu PostiZu osobe
oboljele od neuromiSi6nih bolesti
te da se ti rezultati komPariraju
s odreclenim motoridkim karakte-
ristikama ispitanika: funkcionalni
stadij pokretljivosti (mobilnost).
podrudje zahva6enosti ruke dis-
trofidnim procesom i funkcionalna
sposobnost ruke; zatim s odrede-
nim kronoloikim karakteristikama
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ispitanika: kronoloSka dob, dob
manifestacije bolesti i duljina tra-
janja bolesti; te s odrealenim bio-
socijalnim karakteristikama: spol,




Populaciju ispitanika dine oso-
be oboljele od neuromi5iinih bo-
lesti oba spola s podruija Jugos-
lavije.
Uzorak od 96 ispitanika for-
miran je za vrijeme oporavka na
moru tih osoba u Krvavicama i
Orebidu 197?. godine prema sli-jededim kratirijima: da se bolest
manifestirala do 18. godine Zivo-
ta, da bolest traje najmanje 5 go-
dina, da su ispitanici u produk-
tivnoj Zivotnoj dobi (19-45 go-
dina starosti), da su u funkcional-
nom stadiju pokretljivosti (mobil-
nosti) od I do VII stupnja (prema
kriterijima Swinyard et al. 1957).
3.2. Varijable
Zavisna varijabla u ovom radu
je rezultat na Bender-Gestalt tes-
tu (BENDER). Rezultati su izra-
Zeni u bodovima, i to &lko da veci
broj bodova znati loSiji rezultat,
a nula bodova dobio je isPitanik
koji je bez gre5ke rije5io test,
Kao zavisne varijable u ovom
istraZivanju ispitane su slijede6e
varijable, koje su grupirane u tri
skupine:
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SifraVarijabla
r Motoridke vari jable
1. Funkcionalni stadij pokretljivosti (mobilnost)
2. Podrudje zahvaienosti ruke distrofidnim pnocesom
:1. Podizanje ispruZene ruke (u cm)
4. Podiz-anje malog tetreta ispruZenorn rukom
5. Podizanje velikog tereta ispruZenom rukom
6. Podizanje prilodno flektirane ruke
7. Podizanje malog tereta prirodno flektiranom nrkom
B. Podizanje velikog tereta prirodno flektiranorn rukom
9. Podizanje podlaktice
10. Podizanje malog tereta podlakticom
11. Podizanje velikog tereta podlakticom
II K r-onoloSke varijable
12. Kronolo5ka dob
13. Dob manifestacije bolesti
























Varijable od 3 do 11 su inten-




ne percepcije (BENDER) upotre-
bljen ie Bender-Gestalt test (Be-
nder, 1938 i 1946), a ocenjivanje-
-bodovanje je izvr5eno prema kri-
terijima Pascal & Suttell (1950),
a sve u nasem priievodu (ZSRS
PD, 19?3). Test se sastoji iz 9 cr-
teZa koje ispitanik treba precrtatijedan po jedan.l
3.4. Metode obrade podataka2
Za svaku varijablu izradunati
su osnovni deskriptivni statisti-
dki parametru i distribucije (ov-
dje su prezentirani samo osnovni
statistidki parametri za varijablu
BENDER). Zatim je metlu neza-
visnim varijablama izradunata ma-
Sveuailisnom ra0unskom centru -SRCE<.u Zagrebu pre-(ZakrajSek i sur. 1974).
l. Dctrljan opis o''ctalih varijabli, instrlrmenti mjerenja i naa'in provodenja ispitivanja mogus{r p()gledati u radu Soldo. t9?8.Obritda podat:ll(a izvrsena je u
ma programu Statistical Systenr
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trica koeficijenta korelacije Po
skupinama varijabli.
Da bi se utvrdile relacije iz-
medu rezultata na Bender-Gesta-
It testu kao kriterijske varijablei nezavisnih varijabli kao predi-
ktorskih varijabli, upotrijebljenaje metoda regresijske analize. Za
potrebe ovoga rada formirane su
tri skupine prediktorskih varijab-
li: motoridke, kronolo5ke i bio-
socijalne varijable.
4. R,E,ZALTATI BADA I
DISKUSIJAs
Analizom tablice 1 koja Pri-
kazuje statistiike parametre va-
rijable-r,ezultat na Bender-Gestalt
testu (BENDER), uoiavamo da je
prosjedni reztitat 22.54 boda, sa
stan'dardnom devijacijom od 17.49
i da se raspon bodova kreie od
0 do 79.
Distribucija rezultata ove \/a-
rijable pokazuje da je natPolovi-
dan broj ispitanika (550/o) ocije-
njen do 20 (19.75) kaznenih bo-
dova, a najve6i broj (B9o/o) do 4G
bodova. Na osnovi tih parametara
moZe se zakljuditi na osobe obo-
Ijele od neuro-miSi6nih bolesti po-
stiZu u izvjesnoj mjeri neSto ni-
:ze rezultate na Bender-Gestalt
testu.
Tablica 1
Statistitki ftara,rnetfi oarijable-rezultat na Beniler-Gestalt testu (BENDER): arit-
metiika sred,ina (XA), polurasf,on unutar kojeg sa 950/o oieroiatnosti pad'a stDarna







Daljna analiza je usmjerena na
pronalaZenju relacija tih rezulta-
ta s ispitivanim varijablama.
Analiziraju6i relacije rezultata
na Bender-Gestalt testu s odre-
tlenim karakteristikama tih osoba(tablica 2), kao i regresiju na tri
definirane prediktorske skupine
varijabli, uodavamo da je jedino
statistidki signifikantna povezano-




elu kriterija i prediktora postoji
23olo zajednidke varijance (DEL-
TA).
Inspekcijom korelacija Predik-
tora s kriterijem uodava se da va-
rijabla stupanj obrazovanja ISXO-
LA) ima najve6u i statistidku si-
gnifikantu korelaciju na rezul-
tatom na Bender-Gestalt testu(R : 
-.4?). Negativan prcdznakznadi da oni ispitanici koji imaju
viSi stupanj obrazovanja postiZe
3. Zbog premalog prostora diskusija je svedena na najnuznije logidke izvode te se ditalac
upuEuJe da deiaijnlje satn proanalizira rezultate kako bi dobio lnformaciie koie nisu sa-
drzane u deskrlpciji.
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bolje rezultate na Bender-Gestalt
testu i obratno. Ta je varijabla
ujedno imala najve6i doprinos ve-
lidini koeficijenta multiple kore-
lacije u ovoj skupini prediktor-
skih varijabli.
Varijabla zaposlenost (ZAPO-
SLEI{) takotler ima statistidki
znadajnu negativnu korelaciju s
rezultatom na Bender-Gestalt tes-
tu (R 
- 
-.22), Sto znaii da za-posleni postiZu bolje rezultate na
Tablica 2
Regresiia uarijable rezultot na Bencler-Gestolt testu (BENDER) s preiliktorskim
skupinama uarijabli: aektor koeficijenota korclacije aaritabli preililctora s vari-jablom kriterija (R), uektor parci.jalnih korelacija prediktorskih, oorijobli i kri-
terijske uarijable (RP), uektor standariliziranih koeticijenata parcijolne rcgresi,je(B), postotak iloprinosa stsake aafijable preiliktoro oarijabli, kri,terija (P), koefi-
cijent determinacije kriterijske oarijable na osnooi sustarsa r:afijabli preiliktora(DELTA), koefici.jent multiple korelacije sustaoo preiliktorskih. oafijabli i krite-
rijske uarijable (RO) i stanilarclna grelka preilikciie priterijske oorijable na














































































testu od onih koji su nezaposle-
ni. Metlutim ova varijabla ima
vrlo nisku vrijednost parcijalne
korelacije (.01), nizak standardi-
zirani koeficijent parcijalne kore-
lacije (01) kao i mali doprinos
zajednidkoj varijanci rezultata na
Bender-Gestalt testu (-.12).
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Varijabte SKOLA i ZAPOS-
LEN imaju najvi5i i pozitivan ko-
eficijent korelacije u svojoj sku-
pini prediktorskih varijabli od .49(vidljivo iz matrice koeficijenta
korelacije koja ovdje nije prilo-
Zena pa se moZe dobiti na uvid
od autora), Sto znadi da oni is-
pitanici koji su obrazovaniji su i
zaposleni. Ovom regresijskom ana-
Iizom dokazujeme da ti isti is-
pitanici postiZu bolje rezultate na
Bender-Gestalt testu.
Neznaiajnost koeficijenata mul-
tiple konelacije kao i neznadaj-
nost parcijalnih korelacija krite-
rijske varijabie sa preostale dvije
skupine prediktorskih varijabli
pokazuje da funkcionaini stadij
pokretljivost, podrudje zahva6e-
nosti ruke distrofidnim procesom,
stupanj funkcionalne sposobnosti
ruke, starost, te dob manifesta-
cije bolesti i duljina trajanja bo-
lesti ne uti6u znadajno na rezul-
tate na Bender-Gestalt testu.
5. ZAKLJUCAK
Dobiveni rezultati ovoga istra-
Zivanja mogu potvrditi tezu da di-
strofi6ni proces ne utjede na udi-
nak u Bender-Gestalt testu. Ta je
s,poznaja vrlo vaZna kod dijagnos-
tike, pro'gnoze i programiranja ra-
da sa. osobama oboljelim od neuro-
mi5i6nih bolesti. Kao Sto je ditav
niz istraZivanja ukazao na vaZnost
odgoja i obrazovanja tih osoba,
ovo je istraZivanje jo5 vi5e apo-
strofiralo tu potrebu nagla5ava-
ju6i njegovu dak preventivnu ulo-
gu na podrudju vizualno-motor-
ne percepcije.
Ubudude 6e biti korisno vrii-
ti komparativna istraZivanja s ne-
invalidima kako bi vidjeli da li
rezultati tih osoba znadajno od-
stupaju od ko'rnpa,rabilnih grupa.
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COMPARISON OT SOME CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITHNEUROMUSCULAR DISEASES WITH THEIR SUCCESSON THE BENDER-GESTALT TEST
Sumnta,r?J
The Beniler-Gestart rest lDas appried in a sampre of 96 patients uifil, neuro-muscular diseoses. Dota on their motor anil bio-sociA in"raiiiiiilcs, as raell astheir chronological age, the onset of the ilisease ancl its (Iuration were collected.The results shoued. that there 
- 
is a signi,ficant, logiialJi -positro", correla-tion betLDeen the success of subjects on''the Beid.er-Gest"it Tist onil herlhisleuel of eilucation.
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